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Dalam erti-kata lain,
'mereka mesti mermlih
'an,t~d 'a~am~'at~U:d~'
dantidakpo~eh mengaJIlpn
kf1~iI;l\.c:t~ya.s~~ . ..'\, ....
'Pada paKlkatny;i;" Islam,," .',
tidak menyurululmatnya ..'
'uxitl,lkmeningg~
keperlucln ataupun ....;,;'., .
b~ha~AA.dtn;lia' .
..sama'seKali
" 'euma;1nereka ...... .
<lipgatkansUpaya senti~~a;'
\~~SYUlw.l',tid* lalai dan '.
. menjaga batasditetapkan,.p.
sekaligus menyeimbangi
antara tuntutan dunia dan
akliirat. . . ... ". " '.
Islam juga menggalakkan
umatnya untuk .
berinteraksi dengan
ma~yar~t sekeliling dan'
menjalani' kehldupan .'.'
normal dengan
masing-masing saling
.berganding bahudal~
'membina kehidupan .
harmoni:-
, .Firman- Nya bennaksud:
. "Allah inenghendakikamu
berolehkemudahan, dan
Dia tidak menghendaki
kamu menanggung
kesUkill"an;" (Surah .
al-Baqarah, aya't 18S)..
.Sesunggulinya Islam
adalah satl,! agama yang
mudah dan praktikaJ,: ,.
Setiap manusi~ tidak
pemah diminta untuk .L.,
, ' - -'.' ..~.}" -,
melakukan suatu perkara
di 'Iuar .kemainpuannya,' .
Ibadat dan ujian yang
diturunkan kepadanya -
'adalah suatu perkara.yang
mampu ditanggung
olehnYa. ,i
-, . Ambn contoh, seorang
surirumah yang . -.'.'
dibebankan dengan kerja
rumah dan tugas b'arian
lam tidaklah dimin~a _ .•,_.. ""'au '111Cl1}Q~1~",~~1~:atal:.S(lya.' '·'AlldlariahP;:ls(elartl.laU:mn.lDg'a btl:
. bt!rsolat sepanjang Allah banyak-banyak
diwajibkan untuk '. ,,: . .Idalam segalakeadaanl"
menunaikan solat fardu .•. ' .$upaya kamu oerjaya'~(di
yang lima pada wakturiya " " dunia dan akhlrat)." (Surah.
saia. SAW,datang dan bersabda al-Jumuali; ayat 10) .'
. Malah, waktu dan •. , . kepada mereka: Kam tadi
kepenatarmya. " . ' berbicara. begitu Q ~iis ia'ah Jltnsiden
menguruskan anak dan .' Penmium emu ......... ·
hal keluarga tuirit : , ,'... . Allah,' " . lII.,WaQUCMIl) dan
diberika~ ganji¥an ,besat· '. J se~ungguhnya alill agalah ..'. ~"Pf'IJ.tuor. ,diUPM
',:"::.., ~...~
